

































































































































































































































主題と構成    
 
 
Ⅰ部 公共宗教と深層文化の回路――基礎的考察  
 
１章 公共宗教の帯域            
    １ 公共宗教という主題 
    ２ 公共宗教の復興論 
    ３ 公共宗教の類型 
 
２章 トライアングル・スキームの射程        
    １ 宗教・政治・文化――公共宗教の展開する三領域 
    ２ 資源としての深層文化 
    ３ 公共宗教と集合的宗教のダイナミクス 
    ４ 陶酔と覚醒 
 
３章 トライアングル・スキームの展開          
    １ 批判と応答 
    ２ 公共宗教の三〇の経路 
    ３ 先行研究の再検討 
    ４ トピックの語りなおし  
    ５ 日本論をめぐって 
 
４章 宗教ナショナリズムに動員されないもの         
    １ 動員される性、対抗する性 
    ３ 祖国、エコロジー 
    ４ ロゴスの（もとになる）感覚 
    ５ 民衆心意 
    ６ ナショナルな感覚、ナショナルな表現、ユニバーサルな目的 











５章 近代日本の公共宗教と深層文化――主題のスケッチ      
    １ 四つの時代風景、三つの維新（論） 
    ２ 国家宗教の樹立、「密教としての天皇制」に焦点をあてて  
    ３ 内なる天皇制に焦点をしぼって 
    ４ 公共宗教論の雛形としての宗教教育論 
    ５ 現代的課題への示唆 
 
６章 天皇の銅像――物質化のためらい        
    １ 明治天皇の銅像 
    ２ 聖徳太子から後醍醐天皇まで――王の傷つきやすさ 
    ３ 記憶の政治、理想の記念 
    ４ 見ることによる所有、見られることによる受難 
    ５ 見えるものは見えないものを隠蔽する 
    ６ 近代と葛藤する古代的な祭祀－王 
 
７章 日猶同祖論――世界史の中心をめざす起源神話    
    １ 近代知識人の日猶同祖論 
    ２ 民衆宗教の日猶同祖論 
    ３ 英猶同祖論――アングロ・サクソンの平行現象 
    ４ ラスタファリアニズム――ジャマイカのエチオピアニズム 
    ５ 「失われた十部族」という旧約主題、預言との対話 
    ６ 理想の選択、世界史の主役争い 
    ７ 日猶同祖論の位相 
 
８章 大本霊学と日蓮主義――二つの「公共宗教をめざすもの」   
    １ 近代公共宗教の反動――時代風景 
    ２ 大本霊学――大正維新論の背景 
    ３ 日蓮主義――昭和維新論の背景 




終章 現代的課題のための補論      
    １ 「聖なるもの」と「共通善」のあいだ 
    ２ 共通善――公共宗教と宗教教育の焦点 
    ３ 聖なるもの――公共宗教と宗教戦争の接点 
    ４ 宗教と世俗、原理主義と相対主義――ゲルナー批判から 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































F－4                                  F－5 


























































     領域 
 
主導権 
   
  ０ 
 
  Ⅰ 
 
  Ⅱ 
 
  Ⅲ 
 
  Ⅳ 
 
  Ⅴ 
宗教優位 R／P R／P R／P R／P R／P R／P 
政治優位」 P／R P／R P／R P／R P／R P／R 
 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































域を依然として強調する一方で、「ルース・ベネディクトの言い出した文化型 patterns of culture の問
題などは、どうしてもエスノロジーの占領区域、よその国の学者にきめてもらうような結果になる」と、
内部の人間には無自覚な領域を強調している（３２）。「文化型」に対応する言葉を、それ以前の柳田の語彙





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                  T－2 




     世俗 
 
 
    宗教 
 
相対主義＝多元主義 ポストモダンのような相対主義    ―――― 











































                 T－3 




    宗教領域 
 
 
    世俗領域 
 
現実の原理主義的現象 諸「宗教的原理主義」 （世俗的諸自己主張） 
観察された相対的状況 （宗教的多元主義） 「相対主義」 
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普遍的    （1）    （4）＊    （7） 
 集団的    （2）＊    （5）＊    （8） 
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The Light and Shade of <Public religion>: Modern Japan as a Model 
 
Prologue Theme and Composition 
 
 
  Part Ⅰ  The circuit of public religion and deep culture: basic formulation 
 
Ch.1 Illustrating public religion 
 1 Public religion as a theme 
  2 Revival of public religion 
  3 Typology of public religion 
 
Ch.2 Effective range of triangular scheme 
  1 Religion, politics, and culture: three realms where public religion develops 
  2 Deep culture as resources 
  3 The dynamics of public religion and collective religion 
  4 Intoxication and enlightenment 
 
Ch.3 Developing the triangular scheme 
  1 Criticism and response 
  2 30 routes of public religion 
  3 Reviewing proceeding studies 
  4 Re-narrating some topics 
  5 On Japanese studies 
 
Ch.4 What cannot be mobilized into religious nationalism 
  1 Sexuality to be mobilized, resistant sexuality 
  2 Patri, ecology 
  3 Sense of logos 
  4 Folk mentality 
  5 National sentiment, national expression, universal purpose 
  6 Folklorism to be mobilized, resistant folklorism 
 
 
  Part Ⅱ Topics in modern Japan: interpretative case studies 
 
Ch.5 Public religion of modern Japan: thematic sketch 
  1 Four sceneries of the time, three assertions of restoration  
  2 Establishment of state religion, focusing on the imperialism as esotericism 
  3 Focusing on the imperialism innermost 
148 
 
  4 On religious education as a model of public religion 
  5 Suggestions for contemporary issues 
 
Ch.6 Statue of Mikado: Reluctant Materialization 
  1 Statue of Meiji Emperor 
  2 From Crown Prince Shotoku to Emperor Godaigo: the vulnerability of the king 
  3 Politics of memory, memorization of ideals 
  4 Possession by seeing, passion by being seen 
  5 The visible conceals the invisible 
  6 Archaic priest-king in conflict with modernity 
 
Ch.7 Japano-Israelism: origin myth aiming for the center of world history 
  1 Japano-Israelism by modern intellectuals 
  2 Japano-Israelism in popular religions 
  3 Anglo-Israelism: parallels in Anglo-Saxon society   
  4 Rastafalianism: Ethiopianism in Jamaica 
  5 “The lost ten tribes” theme in Old Testament: dialogue with prophecy 
  6 Choosing of ideals, competing for the hero in world history 
  7 Phases of Japano-Israelism   
 
Ch.8 Oomoto spiritology and Nichirenism: two religions aiming to be public 
  1 Reaction to modern public religion: scenery of the time 
  2 Oomoto spiritology: background of Taisho Restoration 
  3 Nichirenism: background of Showa Restoration 
  4 Paradox of political religion 
 
 
Conclusion  Complementary essay for contemporary issues 
  1 Between the sacred and the common good 
  2 The common good: focus of public religion and religious education 
  3 The sacred: point of contact between public religion and religious war 
  4 Religion and world, fundamentalism and relativism: critical review of Gellner 
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